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Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt
2006/2007
Anselm Krumbiegel
Die Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird mit Nachträgen zu 2006
sowie den bisher zugänglichen Publikationen und Abschlussarbeiten von 2007 fortgesetzt.
2006
Floristik
HILLER, K. (2006): Über ein Vorkommen der Hain-Klette (Arctium nemorosum LEJ.). – Jahresschr. Museen Ohre-
kreis Haldensleben u. Wolmirstedt (Haldensleben): 13 (46): 5-7.
ILLIG, H. (2006): Die Verbreitung der Laubholzmistel Viscum album L. ssp. album im Fallsteingebiet. – Abh. Ber.
Museum Heineanum (Halberstadt) 7: 47-53.
TAPPENBECK, L. (2006): Freilandfund des Neophyten Gelbe Scheincalla im Harz. – halophila – Mittbl. FG Faun.




BANK, C. (2006): Salz(-land)-Anzeiger in der unteren Bodeniederung und Vorschläge zum Halobionten-Monitoring.
– halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) 50: 3.
KISON, H.-U. (2006): Bestandssituation ausgewählter Pflanzenarten und ihre Eignung als Weiser für Nachhaltigkeit.
– halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) 50: 2.
KLIMASCHEWSKI, B.; EVERS, C. & BRANDES, D. (2006): Untersuchungen zur Einwanderung von Festuco-Brometea-
und Koelerio-Corynephoretea-Arten in Brachflächen. – In: BÜLTMANN, H.; FARTMANN, T. & HASSE, T. (Hrsg.):
Trockenrasen auf unterschiedlichen Betrachtungsebenen. – Arb. a. d. Inst. f. Landschaftsökol. (Münster) H.
15: 97-111. www.digibib.tu-bs.de/?docid=00020668 [Kleiner Fallstein]
MEYSEL, F. & RUSSWURM, N. (2006): Die Herbstwendelorchis (Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL.) in Sachsen-Anhalt.
– Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. (Koblenz) 23: 7-26.
SCHNITTER, P.-H. (2006): Zum Monitoring der Arten der Anhänge der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäi-
schen Union im Land Sachsen-Anhalt. – halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) 50: 2.
TAPPENBECK, L. (2006): Weiden-Versuchsanlage bei Hadmersleben/Bode. – Abh. Ber. Museum Heineanum (Halber-
stadt) 7: 94.
WACHTER, H. (2006): Zur Geschichte des Waldes in der Gemarkung Wieglitz. – Jahresschr. Museen Ohrekreis Hal-
densleben u. Wolmirstedt (Haldensleben): 13 (46): 9-24.
2007
Floristik
BRANDES, D. (2007): Die Neophyten der Elbufer im Magdeburger Raum. – Braunschw. Naturkdl. Schr. (Braun-
schweig) 7: 821-842.
BRANDES, D. (2007): Artemisia tournefortiana REICHENB. als neue Autobahn-Pflanze. – www.digibib.tu-bs.de/?docid
=00021461
KOPERSKI, M. (2007): Moose im Weinbergsgrund bei Hecklingen (Sachsen-Anhalt). – halophila – Mittbl. FG Faun.
Ökol. Staßfurt (Staßfurt) 51: 14-15.106 Krumbiegel: Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2006/2007
Vegetationskunde
BRANDES, D. (2007): Anthriscus caucalis M. BIEB. – ein wenig beachteter Archäophyt. – Hercynia N.F. (Halle) 40:
139-151.
KÄBISCH, J. (2007): Vergleich der Entwicklungsstadien von Waldrandgesellschaften in unterschiedlichen Höhenstu-
fen im Nationalpark Harz. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
KRUMBIEGEL, A. (2007): Wirtsspektrum, Soziologie und Standortansprüche der Amerikanischen Grob-Seide (Cuscu-
ta campestris YUNCKER) an der mittleren Elbe. – Ber. Bot. Ver. Hamburg (Hamburg)  23: 27-51.
KRUMBIEGEL, A. & KERGEL, K. (2007): Bestandsentwicklung und Vergesellschaftung von Orchis morio am Ostufer
der Müritz mit einem soziologischen Vergleich zu Mitteldeutschland. – Flor. Rundbr. Meckl.-Vorp. (Neu-
brandenburg) 42: 75-90.
MARSTALLER, R. (2007): Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Hirschrodaer Graben“ bei Hirschroda (Bur-
genlandkreis, Sachsen-Anhalt). – Hercynia N.F. (Halle) 40: 63-86.
NOACK, J. (2007): Die Vegetation gepflügter und ungepflügter Waldbrandschutzstreifen in der Dübener Heide (Teil
Sachsen-Anhalt). – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
Sonstige Arbeiten
BAUMBACH, H. & VOLKMANN, H. K. (2007): Schwermetallrasen auf Hüttenstäuben am Weinberg bei Hettstedt-Burg-
örner (Mansfelder Land) – Ergebnis jahrhundertelanger Kontamination und Herausforderung für den Na-
turschutz. – Hercynia N.F. (Halle) 40: 87-109.
BORONCZYK. M. (2007): Erfolgskontrolle und Einflussfaktoren-Analyse auf Saaten spätsukzessionaler Gehölzarten in
Birkenwäldern der Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlenreviere. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
BRENNENSTUHL, G. (2007): Über pseudokauliflorale Erscheinungen an Wald-Kiefern (Pinus sylvestris L.). – Flor.
Rundbr. (Bochum) 40: 99-100.
BRUELHEIDE, H. & JANDT, U. (2007): The relationship between dry grassland vegetation and microclimate along a
west-east gradient in Central Germany. – Hercynia N.F. (Halle) 40: 153-176.
CONRAD, M. (2007): Zielerreichung und Kosten von Maßnahmen zur Etablierung artenreicher Grünländer: Entwick-
lung und Anwendung eines Verfahrens für Effizienzkontrollen. Diss. Berlin 2007.
ECKARDT, S. (2007): Pflege- und Funktionskontrollen von Grünländern am Beispiel von Kompensationsmaßnahmen des
Straßenbauvorhabens A14 und die Entwicklung eines Kontrollverfahrens. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
ECKSTEIN, A. (2007): Populationsgenetische und ökologische Untersuchungen an Erysimum crepidifolium REICHEN-
BACH. – Dipl.-Arb. Univ. Halle, FB Biologie, 99 S.
FRANK, D. (2007): Floristische Kartierung in Sachsen-Anhalt. – Flor. Rundbr. Beih. (Bochum) 8: 165-169.
HÜNIG, C. (2007): Effizienzkontrolle der Renaturierungsmaßnahmen auf der Brockenkuppe im Nationalpark Harz. –
Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
OSTERLOH, K. (2007): Beispielhafte Entwicklung und Erprobung eines methodischen Ansatzes zur Recherche, Er-
fassung und Dokumentation potentieller Spenderflächen für naturnahe Begrünungsmaßnahmen in ausge-
wählten Gebieten Sachsen-Anhalts. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
PARTZSCH, M. (2007): Flora, Vegetation und historische Entwicklung der Porphyrkuppenlandschaft zwischen Halle
und Wettin (Sachsen-Anhalt). – Schlechtendalia (Halle) 15: 1-91.
PFLUME, S. (2007): Phänologische Wärmestufenkarte des Bodetals im Bereich des Harzes. – Hercynia N.F. (Halle)
40: 235-244.
PIOCH, K. (2007): Kupferschieferhalden im Mansfelder Land. Eine Bestandsaufnahme ausgewählter Halden unter
Berücksichtigung von Austauschprozessen und Ableitung eines Pflegeleitfadens. – Dipl.-Arb. Hochschule
Anhalt (FH).
SCHECHER, K. (2007): Status-Quo-Erhebung für ein Modellprojekt zur Erhaltung von Offenland-Lebensräumen an
pflegeproblematischen Steilhängen durch ganzjährige Ziegenbeweidung. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
SPITZENBERG, D. (2007): Zum Management von Binnensalzstellen – Das FFH-Gebiet „Salzstelle bei Hecklingen“. –
halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) 51: 9-12.
WAHL, S. (2007): Untersuchungen zur Neuansiedlung dreier typischer Xerothermarten in artenarmen Dominanzbe-
ständen von Festuca rupicola. Ergebnisse eines Aussaatexperimentes im Freiland und im Phytotron. –
Dipl. Arb. Univ. Halle, FB Biologie, 99 S.
WENNER, U. (2007): Heilebarsblome, Gänsesterbe und Kattensteert. Mundartliche Pflanzennamen in Sachsen-An-
halt. – Sachsen-Anhalt. Journal für Natur- und Heimatfreunde (Halle) 17 (1): 12-15.
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